



呈现恶化趋势 , 主要表现为淡水资源短缺 , 森林破
坏 , 水土流失 , 荒漠化 , 沙尘暴和生物多样性丧失
等。正如首次将环境变化含义引入安全概念的学者
莱斯特·R·布朗在他的著作《建立一个持续发展的



































合特征 , 是生态系统发展的一种状态 ; 生态安全则
是从人类自身的需求出发, 是人类对生态系统能否
持续地提供服务的一种判断。对于生态安全的定
义 , 目前国际上尚无公认的概念 , 国内外不少学者
都提出了自己的见解。而近年来新提出的概念将生
态安全分为广义和狭义两种, 前者一般是采用国际



















及邻国的生态安全, 如 2005 年在我国发生的松花
江污染事件 , 就严重威胁了邻国俄罗斯的水源安
全。另外, 由于生态破坏的不可逆性和生态恢复的
长期性 , 我们更应该注重生态安全 , 维护环境的各
种生态功能, 使其免遭破坏。生态环境的支撑能力
有一定限度, 生态破坏一旦超过其环境自身修复的






70 年代末期 , 主要是围绕着“环境变化”和“安全”
之间的关系展开的, 按照时间的先后和研究内容经
历了 4 个阶段 : 第一阶段为安全定义的扩展 , 第二
阶段为环境变化与安全的经验性研究, 第三阶段为
环境变化与安全的综合研究, 第四阶段为环境变化
与安全内在关系研究。通过 30 多年的研究, 当前国
际上对于生态安全的研究已经进入深层次的内在




开始于上世纪 90 年代初期, 到了 90 年代后期逐渐
























黄石公园, 至 2003 年, 全球自然保护区的数量达到
102102 个, 总面积 1876 万 km2。到 2003 年底, 我国
自然保护区的数量已达到 1999 个 , 总面积约占国








原中华白海豚省级自然保护区( 1997 年建立) 、白鹭
省级自然保护区( 1995 年建立) 和文昌鱼市级自然
保护区( 1991 年建立) 联合组建而成, 是一个以中华
白海豚、文昌鱼等珍稀海洋生物及黄嘴白鹭等鸟类
为主要保护对象的自然保护区。2000 年 4 月 4 日国

















展 战 略 都 具 有 十 分
重要的意义。
为 掌 握 自 然 保
护 区 海 域 生 态 安 全
与环境现状 , 我们于
2003～2005 年对厦门
市 珍 稀 海 洋 物 种 国
家 级 自 然 保 护 区 的
生 态 安 全 及 保 护 区
的 珍 稀 物 种 中 华 白
海豚、文昌鱼和鹭鸟









并按分值大小将生态安全划分为 4 个评价等级: 优








较低 , 对保护区的情况不太熟悉 , 使保护区工作的
有效顺利开展缺少有力基础。其次, 厦门市近年来
人口增长率持续增长 , 根据厦门市第五次人口普
查 , 厦门市总人口为 2053051 人 , 与第四次人口普
查 相 比 , 经 过 10 年 4 个 月 , 厦 门 市 人 口 共 增 加





面 积 直 接 反
映 了 珍 稀 物
种 的 生 存 状
况 , 两者都是
衡 量 物 种 安
全 状 况 的 核
心指标。厦门
市 自 然 保 护




不 论 是 种 群
数 量 还 是 分
布面积 , 都呈
现 逐 年 递 减
的趋势。当前中华白海豚的种群数量在 55 只左右,
已接近可存活最小种群数, 比较上世纪 60 年代数
量也是大大减少。2000 年大屿岛的白鹭数量 , 从












外, 其它 3 项指标都处于亚健康状态。而单就 3 种









































减少的状况 , 组织专家学者进行研究 , 通过改善保


















( 作者单位 : 近海海洋环境科学国家重点实验
室(厦门大学))
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